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Tumpuan kajian ini  ialah ke atas stail kepemimpinan pengetua dan iklim organisasi ke atas
ppru-guru  di Sekolah Menengah  Daerah Kota Se&, Kedah Darul  Aman. Tiga ratus  tiga
puluh orang  responden  telah dipilih  untuk menjalankan  kajian ini.  Dalam kajian ini iklim
organisasi dan faktor-faktor  demograii  dikaitkan dengan  stail kepemimpinan pengetua.
Empat belas hipotesis kajian telah dibina dalam kajian ini.  Keputusan  kajian telah diperolehi
denganmenggudwberbagai=bagaikaedahadisisyangterdapatdidalamProgcam
SPSS (Statictical Package of Social Science), tellmduujian-t,ANovA,-
Korelasi, Anal&is Regresi dan Crosstab.
Kajian ini memmjukkan terdapat perhubungan yang s&if&an di antara iklim orgdwsi
denganstailk- pengea. Walau bagabmapun,  amat kecil  korelasi yang
signifhn  di  antaraf&or-faktor  demografi dengan stail kepem@&npengetua. Ujian - t
menunjukkan  tidak @&pat  perbezaan di antara guru lelaki dan perempuan ke atas &ail
kepemimpinanpengetua.
Keputusan kajian memmjukkan iklim organ&k  mempunyai kesan besar ke atas
penampilan stail kepemimpinan pengetua t&pi  f&or-f-  demogrti  adalah kecil.
Oleh itu, terdapat aspek-aspek  yang lain yang M dapat menyumbang ke atas
penampb &ail  kepemimpinan pengetua yang cemerlang.  Kajian-kajian  seterusnya boleh




The focus of this research is on the principals’ leader&p style and organkational  climate
of the teachers in Kota Setar Secondary School, Kedah Darul Aman. Three hundred and
thirtyrcspondcntp,werechosentocatryoutthe~~~Inthiclrestarch,orlyPnisational
climate and demographic factors were to be related with the principals’ leadership style.
Fourteen research hypotheses were developed in this research. The result has been
finabed  by using various amlysis  methods in the Statistical Package of Social Science
(SPSS),  including t - test, ANOVA, Chelation  Analysk,  Regression Ana@& and
Crosstab.
The study showed that there is a significant correlation between orgakational  climate and
principals’ leader&@ style. However, there is a very small correlation between
demographic factors and principals’ leaden&p  style. T - test proved that there is no
sign&ant difkrences  of gender on the principals’ leadership style.
The result showed that organisational climate has an impact on the principals’ leademhip
style but very little impact on the demographic factors.
Therefm  there are other aspect that may contribute positive effect on excellent pGncipals’
leadership style. Futher research can be done to identifj  other factors that may contribute
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Dunia semasa mengahi perubahan yang amat pesat dalam pelbagai bidang. Perubahan ini
meliputi  sektor pendidikan. Justeru itu setiap negara di dunia terseret dalam arus perubahan
tersebut, termasuklah negara kita  Malaysia. Bagi menaqani  perubahan  hi pemimpin
negara kita bukan sahaja mengutarakan  Wawasan Negara yang tersendiri, malahan mereka
juga menyarankan pembinaan rupa  bentuk dan citra bangsa  Malaysia mengikut acuan kita
sendhi  (Mat Nor Daim , 1996).
Dalam arena pendidikq  Malaysia maju  ke hadapan kerana mempunyai Wawasan
Pendidikan Negara (WPN)  dengan agenda-agenda yang mesti dilaksanakan ke ax-ah
menjayakan Wawasan Negara. Mengikut  Hickman dan Silva (1984) kemampuan untuk
menggubal  dau merealisasikan sesuatu wawasan sudah &up membm  bahawa
pendidikan kita  sedang berada di  tahap yang cemerlang.
Justeru itu semua pehgkat  warga pendidik dari kumpulan membuat dasar hingga  kepada
tenaga pelaksana  meliputi kepemimpinan di perhgkat sekolah dan para guru yang berjuang
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